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PRÓLOGO 
E l Consejo provincial de Industria y Comercio de Soria, esti-
mando en cuanto valen los trabajos y detenidos estudios llevados á 
cabo por su Asesor de la Sección de Industria acordó en sesión cele-
brada el 10 de Abril de 1910, previo el consentimiento de dicho Ase-
sor, D. Raoul Otlet, publicar y repartir profusamente un folleto que 
contenga las observaciones hechas por él. 
A dar cumplimiento al referido acuerdo se encamina esta publi-
cación y de ella esperan los miembros que componen el Consejo, ob-
tengan grandes ventajas, no solo los pueblos de esta provincia en 
que pueden establecerse las industrias que el Sr. Otlet indica, si no 
también los capitalistas amantes de la industria nacional, quienes 
podrán dar una colocación productiva á su dinero y obtener la satis-
facción de haber contribuido al desarrollo de la riqueza patria aba-
ratando productos de gran consumo y utilidad. 
S i algo de esto se consigue quedará altamente satisfecho de su 
acuerdo este Consejo. 
El Delegado Regio Presidente, 
(^ernardino ÍRidruejo. 
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Considerac iones generales. 
La provincia de Soria está situada en el centro de España, á 250 
kilómetros aproximadamente de Madrid, Zaragoza y Valladolid. 
Su extensión es de 10.000 kilómetros cuadrados. 
Su población es de 150.000 habitantes, correspondiendo por cen-
so 15 habitantes por kilómetro cuadrado. 
Los habitantes de la provincia de Soria se distinguen por su ca-
rácter noble y leal, siendo además inteligentes y trabajadores. Es la 
provincia donde se encuentran menos analfabetos y de las del centro 
de España es la más favorecida por las lluvias. 
Esta provincia es muy renombrada por sus importantes cultivos 
de cereales, sus grandes criaderos de ganado, sus extensos montes 
de pinares y sus grandes riquezas mineras; es una de las menos es-
tudiada hasta la fecha. 
A consecuencia de un estudio que se acaba de terminar sobre es-
ta provincia, se llama especialmente la atención de los interesados 
sobre la posibilidad de crear diversas industrias que han de producir 
grandes beneficios. 
Estas industrias se dividen en: 
A) Las industrias mineras. 
B) Las industrias propiamente dichas. 
C) Las industrias agrícolas. 
D) Construcción de nuevos ferrocarriles. 
H) Lae industrias mineras* 
Las minas, canteras, manantiales y yacimientos diversos, son muy 
importantes en la provincia de Soria. Entre otras riquezas, casi todas 
sin explotar, citaremos las siguientes: 
a) Minas de asfalto de Fueníe/ofta. — E l mineral contiene el 
12 % de asfalto. 
b) Minas de asfalto de C/na.—Asfalto de buena calidad. 
í^sí 
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c) Minas de lignito de Casare/os.—Espesor de los filones: 2 
metros.—Calorias: 5.000. 
d) Minas de lignito de C/m.—Espesor de los filones: 0'50 me-
tros.—Calorias: 6.368. 
e) Almas de lignito de Medinaceliy Torralba.—Ugmio de bue-
na calidad. 
f) Minas de hierro en varias regiones de la provincia.—Se pue-
de citar como principal la célebre región minera del Moncayo que 
contiene hierro del 64 %—Fósforo: 0.018 %• 
g) Minas de plomo argentífero de Pena/cazar.—Minas que 
fueron explotadas antiguamente. 
h) Canteras de mármoles de Espejan y Cantalucía.—Existen 
diversas variedades, entre las cuales hay una brecha muy sana. 
i) Canteras de piedra litográflca de Santa María las Hoyas y 
de Espejan. —Existen dos clases de piedras: la blanca y la gris; clase 
de las de Munich. 
j) Canteras de piedra de afilar de Mezquetillas (Radona).-*-
Clase de piedra de afilar del estilo de la de Langres (Francia). En 
cantos sirve como asperón para pulimentar. 
k) Canteras de piedra de molino de Fuentelárbol (Tardel-
cuende). 
1) Canteras de pizarra de Las Faesas. 
m) Canteras de yeso y alabastro de Torralba-Ontalvero y 
Creta de Tarada. 
n) Canteras de piedra de cal y cemento. 
o) Canteras de piedras de construcción para Madrid.—Madrid 
emplea granito de Villalba y piedra blanda de Novelda que distan 
425 kilómetros. 
p) Yacimientos de tierra para baldosines en Quintana Re-
donda y Las Cuevas.—-Tiena parecida á las excelentes arcillas de 
Ariza. 
q) Yacimientos de kaolín en Chavaler.—Excelente clase de kao-
lín, muy puro. 
r) Yacimientos de arena blanca de Golmayo.—Parecida á la 
Rouen (Francia) empleada en las fábricas de cristales de Barcelona, 
Cartagena, etc., etc. 
s) Yacimientos de turba de Quintana Redonda, Fuentepinilla, 
Layna, etc.—Puede usarse como combustible, lechos para el ganado 
y abono. 
t) Yacimientos de ocre de Velilla de Medina.—Sia explotar 
desde la muerte del propietario. 
u) Manantiales de aguas minerales de la provincia.—Hay una 
quincena de manantiales de aguas sulfurosas, ferruginosas, purgan-
tes y salinas. 
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B) Las industrias propiamente dichas. 
a) Altos hornos de Almazán.—Hierro del Moncayo, ríu, situa-
ción central. 
b) Altos hornos eléctricos.-Faerza. 2.000 caballos en Vozmediano. 
c) Fábrica de carburo de ca/c/o.—Fuerza de 2.000 caballos en 
Vozmediano. 
d) Fábrica de aserrar mármoles.—Abastecida por los diferen-
tes mármoles de la provincia. 
e) Fábrica de yeso para la construcción y para la agricultura 
por los prados. 
f) Fábrica de alpargatas.—Mano de obra barata y situación 
ventajosa para surtir Madrid. 
g) Las diversas industrias de la madera.—50.Q00 hectáreas de 
pino y varias otras clases de madera. 
Citaremos entre otras industrias, las siguientes: 
1) Explotación de los montes y utilización de la leña. 
'2) Fábrica de pasta para papel. 
3) Fábrica para creosotar la madera. 
4) Fábrica de muebles. 
5) Fábrica de almadreñas (con nogal, aliso, albura, álamo, ro-
ble, haya). 
6) Fábrica de incubadoras (la madera de pino no resinoso es la 
que mejores resultados da). 
7) Fábrica de colmenas movilistas (ídem, ídem). 
8) Construcción de vagones (hierro del extranjero, madera de 
los Pinares). 
9) Cerillas de madera (proposición que podrá hacerse por el 
nuevo monopolio). 
h) Fábrica de cristal j c j bl ^ d 
Fabrica de perlas > Colmavo 
Fábrica de jabón mineral, i ^ 
i) Fábrica de óarn/z.—Materia prima en las dos fábricas de re-
sina que existen en la linea del ferrocarril de Soria á Torralba. 
j) Fábrica de /acre.—Primeras materias excelentes al pie de 
obra, resina, sulfato, carbonato. 
k) Instalación de fuerzas eléctricas en la provincia. 
1) Fábrica de paños.—La lana de Soria es renombrada. 
m) Destilería de asfalto en Fuentetoba.—Producción de diver-
sos aceites. 
n) Fábrica de cera y velas. 
o) Establecimientos de piscicultura. 
p) Arboledas forestales. 
q) Fábrica de baldosines en Quintana Redonda.— Aumentar la 
producción de la fábrica que ya existe. 
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r) Fábrica de ocre, polvo de huesos, hielo artificial, etc., etc. 
En fin, las industrias que, aunque tienen con la agricultura rela-
ción íntima, se alimentan por el comercio. 
1) Fábrica de cerveza.—Con la cebada de Tardelcuende la más 
renombrada de España para la fabricación de la cerveza. 
2) Forraje me lasado.—Azucarera en la provincia. 
3) Forraje de aliaga. -Al iaga preparada por un procedimien-
to nuevo para reducirla á musgo. La aliaga tiene un valor nutritivo 
igual á la alfalfa. 
4) Fábrica de fécula de patata.—No existe aún en España fá-
brica de fécula de patata. La patata de Soria es muy renombrada; 
producción anual de más de 50.000 toneladas. Podría establecerse 
en forma de cooperativa como en Holanda. 
5) Fábrica de Jamones, salchichas, conservas alimenticias, 
etcétera, etc.—Materia primera excelente. 
6) Industrias de huesos y pieles. 
7) Industrias de la seda —Los primeros ensayos hechos en la 
provincia de Soria han dado tan buenos resultados como la seda de 
Lyon y Venecia. 
8) Envío de la carne á Madrid.—La carne de Soria es muy re-
nombrada y podría enviarse, preparada ya, para la venta en Madrid. 
9) Fabricación en grande.—Para las otras provincias de man-
tecadas, mantequilla?, bizcochos y nuevas creaciones como pan de 
especias (mitad harina, mitad miel). Son industrias fáciles de estable-
cer y muy remuneradoras y que encuentran á pie de obra la primera 
materia excelente y barata: harina, azúcar, leche, manteca, huevos, 
miel, etc., etc. 
Donde se encuentran excelentes primeras materias á pie de obra, 
las industrias no tardan en montarse. 
i 
C) Las industrias agrícolas. 
CONSIDERACIONES G E N E R A L E S . - L a provincia de Soria ha 
sido hasta ahora una provincia esencialmente agrícola. La explota-
ción de maderas, los cultivos y principalmente la ganadería han sido 
sus mejores fuentes de riqueza. 
Como siempre es más fácil desarrollar lo que existe ya que era-
prender cosas nuevas y como los labradores van poco á poco con-
venciéndose de que la manera de sacar la mayor utilidad á sus pro-
ductos es transformar aquéllos por su cuenta por las industrias 
agrícolas, creemos útil extendernos sobre las numerosas y tan diver-
sas industrias agrícolas estudiadas pudiendo tomar fácilmente un 
gran desarrollo en la provincia de Soria que rápidamente se trans-
formaría como ha ocurrido en otras regiones. 
Las industrias de la leche, criaderos de aves, apicultura, sericul-
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tura, cultivo de legumbres, etc., parecen poco importantes 'al lado de 
las de asfaltos, lignitos, cemento, etc., etc., donde una sola fábrica 
basta para dar un movimiento industrial importante á toda una re-
gión; las industrias agrícolas, por el contrario, son por su número por 
lo que forman una gran industria; su característica es, en efecto, el es-
tar al alcance de todos. Cuando una es reconocida como lucrativa, se 
establecen por todas partes, porque 100, 1.000, 10.000 labradores-
pueden emprenderlas y resulta de ello una industria muy impoitante,. 
llevando el bienestar á una región. 
La creación de una granja agrícola, de una escuela de agricul-
tura, de una económica y de lechería, rendirían beneficios inmensos-
á la provincia educando las nuevas generaciones á los cultivos y 
criaderos metódicos, poco conocidos hasta la fecha en la provincia 
de Soria. 
También la celebración en Soria de concursos de productos agrí-
colas, maquinaria, abonos, etc., etc., rendiría grandes beneficios á los 
labradores. 
La iniciativa particular en riegos, ó sea hacerlos por sí mismo,, 
sin esperarlo siempre del apoyo del Estado; el empleo de bombas, 
malacates, molinos de viento, etc., etc., para suministrar el agua ne-
cesaria para el cultivo intensivo de las legumbres, contribuirían mu-
cho al desarrollo de la agricultura en la provincia y daría trabajo á 
mucha gente. 
Entre las industrias agrícolas á desarrollar citaremos: 
a) Mantequerías. 
La fabricación de manteca, en grande, es particularmente indica-
da en la provincia renombrada en toda España por sus ganados y 
pastos. La leche del Valle de Valdeavellano entre otros es muy á pro-
pósito para la elaboración de la manteca por la gran cantidad de grasa 
que contiene (50 y hasta 70 gramos por litro). 
Cooperativas de lechería deben rendir grandes servicios para 
desarrollar la industria mantequera en la provincia. 
España es tributaria de los otros países por la manteca. En 1904, 
se han importado en España 324.000 kilogramos de manteca. 
b) fomentar la cría del ganado caballar» mulnv, asnal, vacuno^ 
de cerda» cabrío y lañan 
Estos criaderos existen ya ofreciendo muy buenos resultados, su 
importancia podría fácilmente aumentarse. 
c) fomentar la reproducción y cría de las aves» 
Debe resultar esta industria muy bien en la provincia de Soria 
por ser el terreno á propósito, los granos baratos y por estar próxi-
ma á Madrid donde las aves alcanzan un precio muy elevado. Una 
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cooperativa avícola debe rendir grandes servicios para desarrollar la 
avicultura en la provincia. 
d) Hptcultura. 
En varios pueblos de la provincia y principalmente en Tarda]os, 
Valtueña. Las Cuevas de Soria, Altnarza, Mazaterón, Jodra de Cardos, 
Fuentegelmes,Monteagudo, etc., ect., se cosecha una miel renombrada 
que aun sería mucho mejor si se recojiera en buenas colmenas mo-
vilistas construidas según los últimos modelos con madera de pino 
no resinoso de Soria, madera la más á propósito para colmenas. 
Una cooperativa apícola rendiría grandes servicios para desarro-
llar la apicultura en la provincia de Soria. 
c) C m del gusatio de seda. 
La seda producida en la provincia de Soria, donde los primeros 
ensayos se hicieron en 1907, ha sido reconocida como la mejor de 
España; puede competir con las de Lyón y Venecia. 
Como se sabe es una industria poco complicada para desarrollar. 
f) ISuevos cultivos. 
En la provincia de Soria podrían implantarse nuevos cultivos 
para los que el terreno es apropiado tal como el de diversas legumbres 
que no se producen aún, ó se producen poco en la provincia de Soria: 
Col de Bruselas, Zanahorias, etc., así como los espárragos en varios 
terrenos á propósito como los que existen cerca de la Estación de 
Navalcaballo, donde después podría establecerse una fábrica de con-
servas de dicho producto. 
La provincia de Soria país de montañas (Soria 1.056 metros) tie-
ne su vejetación retrasada sobre el resto de España. Es un hecho 
en el cual no se piensa más que para quejarse sin pensar en si de 
esta situación podría sacarse alguna ventaja: Las fresas, por ejemplo, 
que crían muy bien en la provincia de Soria y se cosechan en Julio, 
deberían ser cultivadas intensamente y enviadas á Madrid donde se 
recibirían muy bien por que ya no hay fresas en los alrededores de 
Madrid y aún menos en el Sur de España, cuando se empieza á co-
secharlas en la provincia de Soria. 
Varios cultivos é industrias agrícolas que existen ya en la provin-
cia de Soria y que son importantes, podrían aún tomar mucho más 
desarrollo; citaremos á continuación algunos de ellos aunque solo sea 
para recordarlos para que sugiera á algunos la idea de dedicarse á 
cultivarlos ó á transformar algunos de estos productos por las indus-
trias agrícolas: 
Cultivos de toda clase de cereales. Se produce en abundancia trigo 
y cebada; las cebadas de Tardelcuende, Osonilla y Baraona tienen 
gran fama para la fabricación de la cerveza. 
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Las legumbres, frutas y plantas diversas podrían también con éxi-
to cultivarse intensamente en muchas más regiones de la provincia 
que hoy se cultivan. Ya tienen fama las cebollas de Berlanga las 
alubias del Burgo, la remolacha de la Ribera del Duero. 
El azafrán de Cañamaque y Valtueña. 
El lino de Aldealseñor, Almarza, Almenar, Tardajos y Aldea de 
San Esteban. 
El cáñamo de Aldealseñor, Almenar, Sauquillo de Boñices, Tar-
dajos y Aldea de San Esteban. 
El anís de Deza y Cañamaque. 
El vino de la región entre Langa, San Esteban, Burgo y Berlanga, 
Las plantas medicinales tampoco faltan. 
En toda la provincia se cosecha una patata que tiene fama: como 
hay mucho más terreno á propósito, se podría aumentar considerable-
mente este cultivo. 
Existen en la provincia dos fábricas de resina en Almazán y 
Matamala y una de azúcar en La Rasa. 
También existen fábricas de harinas, aguardiente, anís, manza-
nilla, etc., etc., las primeras son de importancia. 
Como se ve, bastarían iniciativas en la provincia de Soria para 
desarrollar varias industrias y cultivos que existen ya florecientes y 
para establecer otras nuevas para las cuales se dispone ya de buenas 
materias primeras ó está la región en condiciones ventajosas para 
producirlas. 
D) Construcción de nuevos ferrocarriles. 
En la provincia de Soria, quedan aún por construir ferrocarriles 
muy interesantes á los cuales el Estado concede grandes ventajas 
que deben llamar la atención de los financieros. 
i) Bt fcvvocurvxl de S o m á Gastéjón (vta ancha too htlómetros). 
Basta para comprender la importancia de esta línea, consultar el 
mapa de los ferrocarriles de España. Se ve que esta línea de Soria á 
Castejón, que sería la prolongación del de Torralba á Soria, es el ca-
mino más directo de Madrid á Francia. Además el Estado concede 
40.000 pesetas de subvención por kilómetro. (Bien gestionada por 
las tres provincias interesadas (Soria, Logroño y Navarra) esta sub-
vención podría alcanzar á 60.000 pesetas). 
Es una de las últimas y mejores líneas que quedan por construir 
con una tan importante subvención. 
La Sociedad del Ferrooarril de Soria ha hecho de ella los planos, 
proyectos y presupuestos, habiendo sido cumplidas las formalidades 
siempre tan largas, no quedando más que sacar á subasta la cons-
trucción de la línea. 
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a) fcvyocayyílca eccutidaHoa á conatrulv» 
Bajo el régimen de la Ley de Ferrocarriles Secundarios de 26 de 
Marzo de 1908, tres lincas de ferrocarriles secundarios (vía de un 
metro) podían construirse en la provincia de Soria. 
a) Soria á San Leonardo (50 kilómetros).—Nímas, ganaderías, 
montes de pinos. 50.000 hectáreas. 
b) Soria, Olvega, Calatayud (90 /a/omeíros).—Importantes 
cultivos de cereales y célebre región minera del Moncayo. 
c) San Leonardo, Burgos (90 kilómetros).—n\ontes áe. \Ám, 
ganadería, minas, canteras de piedra. 
Por el Real decreto publicado en la Gaceta áú 22 de Febrero de 
1910 se anuncia el concurso de proyecto de planos de estas tres lí-
neas en una sola sección «Burgos-Soria-Calatayud». 
Esta línea es de gran importancia por ser el camino más directo 
del Atlántico al Mediterráneo. 
El ferrocarril «Burgos-Soria-Calatayud» de una extensión de 
230 kilómetros, disfruta de la garantía é interés del 5 por 100 sobre 
el coste de construcción, de cuyo interés responde el Estado. Esta 
garantía del 5 por 100 llamará seguramente la atención del capital y 
facilitará á la Sociedad que quisiera construir esta línea dinero en 
condiciones ventajosas. 
Dicho ferrocarril servirá regiones ricas en ganadería, maderas, 
cereales, minas de asfalto, lignito, hierro y canteras de cal, cemento, 
caolín, mármol, piedras litográficas, etc., etc. 
Existen múltiples factores importantes de tráfico sobre esta línea, 
como puede verse consultando los diversos folletos sobre «Nuevas 
industrias que pueden implantarse en la provincia de Soria». 
Scvvtcto de automóviles* 
Hablando de medios de transportes, debemos citar igualmente 
como asunto remunerador la explotación de servicios de automóviles 
(viajeros y camiones automóviles de mercancías) sobre diversas 
carreteras de la provincia de Soria (las mejores de España). 
La línea de automóviles de «Logroño á Soria» (107 kilómetros) 
entre otras sería muy interesante. Por ferrocarril de Logroño á Ma-
drid (por Miranda) hay 532 kilómetros; de Logroño á Soria 107 ki-
lómetros en auto y de Soria á Madrid 250 kilómetros en ferrocarril 
resultan 357 kilómetros ó sea una diferencia en menos de 175 kiló-
metros. Así es que esta línea de automóviles tendría asegurado un 
importante tráfico de viajeros y mercancías. 
* 
Con el solo objeto de favorecer la instalación de nuevas industrias 
en la provincia de Soria, se darán con agrado cuantos datos se deseen 
conocer para el estudio de las industrias citadas en la presente lista. 
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explotación de las minas de asfalto de 
fuentetoba-Cidones* 
Situación dé laa minué. 
Existen á unos doce kilómetros al NO. de la ciudad de Soria y 
cerca de la carretera Soria-Burgos, afloramientos de asperón fuerte-
mente impregnados de betún. Estos yacimientos son muy notables y 
fueron en diversas épocas, objeto de explotación. 
formación geológica. 
Entre los calizos y los arcoses de la formación cenomaniena que 
presentan un desarrollo considerable en esta parte de la provincia, 
existen varias capas de asperón arenisco, de color negro, debido en 
gran parte al betún. 
Las partes de esta roca que aflora al suelo están secas, pero 
profundizando se vuelven húmedas y su grado de impregnación es 
algunas veces tal que se deja amasar con la mano. 
Hnálísie. 
La riqueza en betún de estos asperones, llega hasta el 12 % se-
gún los análisis hechos por la Sociedad Solvay & Cía. 
Damos á continuación copia del boletín de análisis: 
«La determinación de la materia orgánica total ha dado 9 % 
»La extracción al benzoico 90 ha dado 9.44 (después de tres 
horas de Soxhet). 
»E1 mismo al frío 9.25 después de cuatro agotamientos. 
»La verificación del residuo, que es arenisco, después de la se-
paración de la parte de alquitrán, ha hecho encontrar 0.4 á 0.7 inse-
parable practicarente. 
»La pequeña diferencia sobre la determinación de la materia or-
gánica total, se explica por la imposibilidad de constituir una muestra 
tipo medio. 
»La materia recogida después de la eliminación al benzol es 
sumamente espesa y hasta sólida fría, castaño obscuro, revela un 
olor de aceite pesado, de petróleo ó de esquisto, y no sería fácil de 
fraccionar. 
»£1 empleo del agua hirviendo y del vapor saturado á 100 gra-
dos, no permite quitar materia alguna. 
>Hay que emplear el vapor «surchauffée> y aun la separación 
es larga; el vapor á 250 grados, seis horas, recogió 5.1 0/o aceite, 
amarillo, castaño, fluido, un poco viscoso frío, densidad aproxima-
da 0.95. 
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>Se ha terminado por vapor á 250 grados que ha dado aun 2,2 % 
del producto castaño obscuro, casi sólido á la temperatura ordinaria, 
densidad 1.» 
Igualmente, análisis hecho por el químico del Estado francés, 
Monsieur Lainville, dieron 82 0/p de productos aceitosos que se po-
dían sacar del asfalto de la provincia de Soria. 
Estas cifras indican por sí mismas la riqueza en productos acei-
tosos de estos asfaltos y demuestran lo bien fundado no solamente 
de la instalación en grande de una fábrica de asfaltos, sino tam-
bién la de una destilería de asfalto, pudiendo producir todo e! sur-
tido de los ricos productos oleosos tan caros en España. 
terrenos denunciados. 
No hay más que algunos cientos de pertenencias denunciadas 
cerca del pueblo de Fuentetoba, pero existen numerosos sitios reco-
nocidos idénticos á los denunciados, y donde existe asfalto en canti-
dad inmensa, que están todavía sin denunciar, por tanto es muy 
fácil hacerse dueño de los terrenos necesarios para la explotación 
de asfaltos y sus derivados, denunciándolos simplemente porque 
son terrenos francos y registables. 
Plan industrial. 
Las explotaciones de asfalto de Fuentetoba-Cidones, asfaltos 
reconocidos como los más ricos de España no lo fueron más que de 
un modo rudimentario y en pequeña escala cuando debería ser un 
soberbio negocio si se hacía en grande, ó sea disponiendo de una 
vía hasta Soria lo que haría disminuir considerablemente los gastos 
de transporte. 
Y el negocio sería aun mejor si dedicándose no solamente á la 
fabricación de asfaltos, se procedía también á la destilación de asfal-
tos en productos aceitosos. 
31 asfalto de Soria, bien explotado, no solamente debería en-
viarse á toda España, sino también encontraría un gran mercado ha-
cía el Mediterráneo (Barcelona, Marsella, Niza, Italia, etc., etc.) 
Los productos oleosos fabricados en la destilería se venderían 
en toda España á precios remuneradores: en efecto, se sabe los pre-
cios elevados que alcanzan estos productos en España. 
precios de los sceítes en Soria. 
Aceites negros de engrase. 700 pesetas la tonelada. 
Aceites consistentes 1.200 > » 
Se cuenta aproximadamente 100 pesetas de transporte por tone-
lada de Barcelona á Soria. 
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Donde dtbt tnatalarsc la destilería. 
La fábrica debería instalarse al lado de la carretera Soria-Bur-
gos y empalmada por una vía férrea á la estación de Soria, con 
el fin de disminuir considerablemente los gastos de transporte 
de la destilería á la estación férrea de Soria, tanto por la conduc-
ción del carbón necesario á pie de obra, como para los productos ela-
borados. 
Si la fábrica estaba obligada á construir una vía propia hasta la 
estación de Soria, sería aquella seguramente sobre carretera y de 
0,60 metro de ancho, que podría costar á razón de 15.000 pesetas 
por kilómetro, y que sería la más ventajosa. 
Pero estas minas de asfalto que tienen la ventaja de encontrarse 
cerca de la carretera Goria-Burgos, lo estarán también próximas á la 
línea proyectada del ferrocarril secundario extratégico «Burgos-Soria-
Calatayud>. 
ferrocamt en proyecto «Burgos-Soría-Calatayud». 
El ferrocarril secundario extratégico en proyecto «Burgos-Soria-
Calatayud», vía de un metro, pasaría al píe mismo de la sierra donde 
se encuentran las minas de asfalto, y permitiría gracias á los medios 
económicos de transporte la explotación en gran escala de estas her-
mosas minas. 
Es de esperar que pronto se construirá esta importante línea de 
la cual el concurso de planos ha sido anunciado ya en la Gaceta de 
Madrid del 22 de Febrero de 1910. 
El ferrocarril «Burgos-Soria-Calatayud» de una extensión de 230 
kilómetros, disfruta de la garantía é interés del 5 por 100 sobre el 
coste de construcción, de cuyo interés responde el Estado. Esta ga-
rantía del 5 por 100 llamará seguramente la atención del capital y 
facilitará á la Sociedad que quisiera construir esta línea dinero en 
condiciones ventajosas. 
Dicho ferrocarril servirá regiones ricas en ganadería, maderas, 
cereales, minas de asfalto, lignito, hierro y canteras de cal, cemento 
caolín, marmol, piedras litográficas, etc., etc. 
Existen múltiples factores importantes de tráfico sobre esta línea, 
como puede verse consultando los diversos folletos sobre «Nuevas 
industrias que pueden implantarse en la provincia de Soria>. 
* * * 
Con el solo objeto de favorecer la instalación de nuevas indus-
trias en la provincia de Soria, se darán con agrado cuantos datos se 
deseen conocer para el estudio de: «Explotación de las minas de 
asfalto de Fuentetoha-Cidones». 
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explotación de lae minas de Lignito 
de Casarejos. 
A 60 kilómetros, al Oeste de Soria y unidas por una buena carre-
tera, ss encuentran las minas de Lignito de Casarejos. 
Los filones se extienden á flanco de una colina desde S. Leonardo-
Casarejos hasta más allá de Vadillo, es decir sobre varios kilómetros. 
Estos filones que se hallan á unos cien metros de la carretera, es-
tán á flor de tierra y tienen dos metros de espesor. 
Este lignito hizo ya sus pruebas: Hace unos treinta años fueron 
utilizadas unas 6.000 toneladas en las fraguas de Vaucamps en Vinue-
sa, y hace unos diez años fueron extraídas unas 4.000 toneladas para 
la Azucarera de la Rasa. 
Después se abandonó la explotación por el alto precio que alcan-
zaba el transporte por carros y malos caminos de Casarejos á la Azu-
carera y por haber otorgado la Compañía del ferrocarril de M. Z. A . 
una tarifa especial hasta dicha Azucarera para traer el carbón necesa-
rio de Puertollano. 
Estas minas de lignito se presentan en buenas condiciones de ex-
plotación. 
El carbón que más se emplea en el centro de España es el de las 
minas de Puertollano distantes de Soria 462 kilómetros; desde luego 
se ve lo mucho más económico que resultaría emplear el lignito de 
Casarejos. 
A continuación se consignan los análisis de los combustibles de 
Casarejos y Puertollano; debiendo llamar la atención sobre el hecho 
que las muestras de lignito de Casarejos sobre las que se hizo en 1877 
el análisis en la escuela especial de ingenieros de minas de Madrid, 
por el ingeniero D. Justo Martín Lunas, fueron tomadas de la super-
ficie. 
Análisis LIGNITO CASAREJOS Análisis CARBÓN PUERTOLLANO 
Carbón fijo 41,00 Carbón fijo 49,39 
C e n i z a s . . . ' 7,00 Cenizas 8,46 
Mater ias vo lá t i les . . 52,00 Mater ias vo lát i les. . 33,31 
Plomo producido Poder calórico 5991 cal. 
por la litargiria.. 21,20 grmS. 
Poder calórico 5014 cal. 
Quema con una llama de color 
blanco rojo que dura cinco mi-
nutos. Las cenizas son blancas. 
En la Exposición de carbones españoles, que tuvo lugar en Bar-
celona en los años 1901-1902, el lignito de Casarejos obtuvo una 
mención especial. 
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A continuación se copia el análisis hecho por el Jurado de la E x -
posición de carbones de Barcelona el año 1901: 
«Lignitos perfectos de formación jurásica análogos á los de la In-
dia Inglesa, Pensilvania, Virginia del Este y otros.» 
«Carbono fijo 35 á 41 por 100. 
«Materias volátiles 48 á 51 por 100. 
«Potencia calórica 5.000 calorías. 
«Presenta además la estructura y demás caracteres físicos de la 
hulla». 
Las minas de lignito de Casarejos podrían ponerse en explota-
ción sin grandes gastos, pues los filones se hallan á flor de tierra y 
como se ha dicho antes tiene un hermoso espesor (dos metros). A 
la vez que se hiciera la explotación de los filones á la superficie se po-
drían hacer galerías para recortar estos filones en profundidad y hallar 
un combustible mucho más rico. 
Este lignito podría reemplazar el carbón de Puertollano en sus 
múltiples empleos. Está todo indicado para usarse en el ferrocarril 
de Soria, en las varias fábricas de ladrillo que existen en la provin-
cia, hornos de cal, yeso, azucareras, fábricas de electricidad, máqui-
nas de vapor, etc. 
Las muy importantes minas de asfalto de Fuentetoba (este mine-
ral tiene 12 por 100 de betún) que se encuentran entre Soria y San 
Leonardo y que no se ponen en explotación debido ai elevado pre-
cio del combustible necesario para calentar las cubas de fundición 
del mineral de asfalto, se pondrían en gran explotación, si pudieran 
proveerse económicamente en Casarejos del carbón necesario. 
El asunto se presenta en buenas condiciones hoy mismo, sin 
medios de comunicaciones por ferrocarril á Soria. La conducción del 
lignito en tractor debe estudiarse. El mismo lignito sería el combus-
tible de los tractores. 
Pero el día que el ferrocarril estratégico Burgos-Soria-Calata-
yud, del cual ha salido el concurso en la Gaceta del-22 de Febrero 
de 1910, sea un hecho, la mina de Casarejos será unida al ferrocarril 
y tendrá así un valor mucho mayor. 
El ferrocarril Burgos-Soria-Calaíayud, se hará seguramente muy 
pronto, gracias á las ventajas que le concede el Estado español. (El 
Estado garantiza el 5 por 100 de interés sobre el coste de la cons-
trucción). 
Estas minas se extienden sobre varios kilómetros donde no se 
ha denunciado ninguna mina. Existen algunas pertenencias denun-
ciadas por personas con quien un arreglo sería fácil, sí se juzgaba 
oportuno adquirir dichas pertenencias y se llegaría á que los denun-
ciantes formaran parte, como suscriptores, de la Sociedad de Ex-
plotación. 
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Con el solo objeto de favorecer la instalación de nuevas indus-
trias en la provincia de Soria, se darán con agrado cuantos detalles 
se deseen conocer para el estudio de la explotación de las minas de 
lignito de Casarejos. 
Carbones de Círía* 
Minas de carbón sin explotar situadas al límite Este de la pro-
vincia de Soria, cerca de la carretera de Soria á Calatayud, exten-
diéndos sobre las provincias de Soria y Zaragoza. 
Al Sur de Ciria, en la hondonada de Valdehermoso se encuen-
tra este yacimiento de carbón que sirve de base á una zona de arci-
lla y de piedras siliciosas intercaladas con caüzas de lías. 
La longitud de este yacimiento en la provincia de Soria don Je 
ha sido reconocido por medio de un pozo de 46 metros de profun-
didad, el cual, aparte de otras indicaciones menos importantes, ha 
recortado una capa de combustible de 50 centímetros de espesor, no 
pasando dicha longitud de 400 metros, pero penetra en la provincia 
de Zaragoza en el término de Torrelapaja, donde se ha visto por 
medio de varios registros, que se extiende en una longitud de más 
tres kilómetros. 
En diferentes sitios y alturas, se han encontrado cuatro capas 
principales, de las cuales el espesor varía de 30 á 50 centímetros. La 
dirección es aproximadamente de NO. á SE. y la inclinación de 42 
á 55 grados al NE. La carretera de Soria á Calatayud pasa á 1.500 
metros de los filones. 
En 1847 y 1880 se procedió á pequeños trabajos de investiga-
ción, y por fin en 1877 se trabajó en esta mina y se extrajo una 
cierta cantidad de carbón que en gran parte se consumió en los pue-
blos limítrofes y en dos fábricas, una de tejidos y otra de harinas 
instaladas en Almenar. Pero su explotación en gran escala no pudo 
realizarse ante la dificultad de encontrar mercado para la venta de 
este producto que favorecería de una manera considerable el ferroca-
rril proyectado entre Burgos-Soria-Calatayud pasando por las minas. 
Es de esperar que pronto se construirá esta importante línea (230 
kilómetros) que disfruta de la garantía ó interés del 5 por 100 sobre 
el coste de construcción, de cuyo interés responde el Estado, y de 
la cual el concurso de planos ha sido anunciado ya en la Gaceta de 
Madrid de 22 de Febrero de 1910. 
El carbón procedente de Ciria ha dado al análisis los resultados 
siguientes: 
— IQ -
Carbones 42 por 100 
Cenizas 5 * » 
Agua y materias volátiles 53 * * 
Toó > > 
Dos muestras de carbón procedentes de Torrelapaja han dado: 
Primera muestra. Segunda muestra. 
Carbones 42 por 100 60,30 por 100 
Cenizas 4 » » 7,30 » » 
Agua y materias volátiles 54 » » 32,40 » > 
Too"¡ ST Too * ^ 
Fuerza calórica =6.368,50 
Carbón de buena calidad y apropiado á los usos que exige un 
combustible de llama larga. 
* * * 
Con el solo objeto de favorecer la instalación de nuevas indus-
trias en la provincia de Soria, se darán con agrado cuantos datos se 
deseen conocer para el estudio de «Explotación de las minas de 
carbón de Ciria». 
Gxplotacíón de las canteras de piedras 
litográficas de S.ta )VLa de las Royas 
Situación de las canteras, 
A 55 kilómetros al Noroeste de Soria y á 5 kilómetros de San 
Leonardo por donde pasa la carretera Burgos-Soria, existen impor-
tantes canteras de piedra litográfica. 
Importancia de las canteras. 
Estas canteras son poco conocidas y no han sido jamás explo-
tadas, no habiéndose hecho hasta la fecha más que trabajos de in-
vestigación que han probado que las canteras se presentan bajo aus-
picios muy favorables, tanto bajo el punto de vista de la cantidad 
como de la calidad. 
Clase de piedra litográfica de Santa Marta de las Boyas^ 
Existen en Santa María de las Hoyas dos clases de canteras de 
piedra litográfica. 
A) Canteras de piedra litográfica amarilla. 
B) Canteras de piedra litográfica gris-perla. 
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A) La piedra amarilla de Santa María de las Hoyas es de muy 
buena clase. La piedra amarilla es la que se emplea cada vez más, 
porque la gris-perla es muy raro encontrarla. Las célebres canteras 
de Pappeheim (Baviera) que suministraban al mundo entero se han 
agotado. 
B) La piedra gris-perla de Santa María de las Hoyas tiene un 
valor considerable. Todos los especialistas que han examinado las 
muestras, clasifican el «gris-perla» de Santa María de las Hoyas en 
la clase «Viejo-Munich» nombre por el cual se conocen las primeras 
piedras descubiertas en Munich. 
El gris perla fué la mejor clase que se descubrió en Baviera, 
pero ya no existe, motivo por el cual se deben emplear piedras de 
otros colores, sobre todo el amarillo. 
Se ve la importancia de una buena cantera de piedra litográfi-
ca sobre todo «gris». Todo cuanto pudiera producir la cantera se 
halla vendido ya en el mundo entero. 
p m t o de las piedras Utogyáftcas» 
Las buenas piedras litográficas vienen de Pappeheim (Baviera) y 
se venden muy caras, según puede verse por los precios corrientes 
(1907) de casas francesas. Hay que tener en cuenta que estos pre-
cios son al detalle. 
G R I S ^ A M A R I L L O S I M P L E 
Escojida. Primera calidad. Escojlda. Primera calidad. 
27 X 38 Fr. 8,00 7,00 6,00 5,75 
38 X 49 » 20,00 16,90 15,50 12,75 
49 X 65 » 48,00 45,00 40,00 38,00 
81 X 108 » 250,00 225,00 190,00 150,00 
Espesor: unos centímetros. 
pyecto de extracción. 
El precio de extracción de un metro cúbico de piedra litográfica 
depende de la calidad de la cantera. Si la cantera es buena, como lo 
es la de Santa María de las Hoyas, según los primeros estudios, una 
buena parte de lo extraído será utilizable y habrá relativamente poca 
merma. En este caso el precio de extracción de la piedra litográfica 
no es mucho más elevado que el de la piedra ordinaria. Diremos 
para fijar ideas que en Santa María, el metro cúbico de piedra sillar 
de una cantera de dificultad mediana de explotación valdría unas 
50 pesetas. 
Pero cuanto mayor sea el volumen de piedra litográfica que se 
debe extraer para llegar á obtener un metro cúbico de piedra utiliza-
ble, mayor será necesariamente el precio del coste del metro cúbico. 
Pero repetimos que el valor del metro cúbico de piedra litográ-
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fica es tal, que los gastos de extracción pueden ser muy elevados 
porque la piedra puede compensar estos gastos. 
El peso de un metro cúbico de piedra litográfica es de 2.750 
kilogramos. 
fuerza motriz. 
Cerca de las canteras existen fuerzas hidráulicas que se podrían 
utilizar como fuerza motriz para la fábrica de aserrar. 
t ransporte basta ía estación de Sor ia , 
Las canteras se hallan á 55 kilómetros de Soria. Los gastos de 
transporte no son para las piedras litográficas una cuestión de im-
portancia, como lo es para las piedras de construcción, toda vez que 
una tonelada de piedra litográfica alcanza un valor muy elevado. 
Relativo al transporte hasta la estación de Soria, se debe hablar 
primeramente del transporte por carros y después de la línea en pro-
yecto Burgos-Soria-Calatayud que haría económico el gasto de trans-
porte de la piedra litográfica á Soria. Si mientras se construye la lí-
nea Burgos-Soria-Calatayud no se quiere hacer el gasto de un tractor 
automóvil para transportar la piedra á Soria, el medio más práctico 
de transportarla hasta dicho punto es hacerlo en carros. 
Coste del transporte por carros. 
Un par de bueyes (de los fuertes de Vitoria), pueden fácilmente 
arrastrar un metro cúbico (2.750 kilogramos). 
Hacen por día: 20 kilómetros, en carga, y 30 kilómetros en vacío. 
Un par de bueyes, con el conductor, vale todo incluido (amorti-
zación, etc.), ocho pesetas por día. 
En su consecuencia para ir de las canteras á Soria y regreso y 
conducir á Soria un metro cúbico de piedra litográfica, el carro nece-
sitará cinco días. El transporte de un metro cúbico costaría por lo 
tanto (tres días para ir y dos para volver), 8 X 5 = 40 pesetas, esto 
suponiendo que el carro no encuentre mercancías á llevar al retorno 
y tenga que ir de vacío á las canteras. 
La piedra litográfica podría facturarse en la estación de Osma 
(La Rasa), pero la economía de recorrido de unos diez kilómetros 
por el cano, no compensa las ventajas y facilidades que se encuen-
tran en la estación de Soria. 
ferrocarri l en proyecto de Burgos-Soria-Calatayud, 
Uno de los proyectos de esta línea hace pasarla por San Leo-
nardo á 5 kilómetros de las canteras de piedra litográfica y permitirá 
gracias á los medios económicos de transporte la explotación en 
gran escala de estas hermosas canteras. Es de esperar que pronto se 
construya esta importante línea, de la cual ha sido anunciado ya en 
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fe Gaceta de Madrid de 22 de Febrero de 1910 el oportuno concurso 
de planos. 
El ferrocarril Burgos-Soria-Calatayud de una extensión de 250 
kilómetros disfruta de la garantía ó interés del 5 por 100 sobre el 
coste de construcción, de cuyo interés responde el Estado. Esta ga-
rantía del 5 por 100 llamará seguramente la atención del capital y 
facilitará á la Sociedad que quisiera construir esta línea dinero en 
condiciones ventajosas. Dicho ferrocarril es de gran importancia por-
que une el Atlántico al Mediterráneo y servirá regiones ricas en ga-
nadería, maderas, cereales, minas de asfalto, lignito, hierro y canteras 
de cal, cemento, caolín, marmol, piedras Utográficas, etc. Existen 
múltiples factores importantes de tráfico sobre esta línea, como puede 
verse consultando los diversos folletos sobre «Nuevas industrias que 
pueden implantarse en la provincia de Soria». 
p lan fínandeyo. 
Según personas peritas en la materia, se necesitan cíen mil pe-
setas para poner las canteras en explotación é instalar una fábrica de 
aserrar. En ésta podrían aserrarse las piedras para hacerlas á las di-
mensiones comerciales y después pulimentarlas á fin de no enviar 
más que piedras absolutamente sanas y no exponerse á pagar gastos 
de transporte de ciertos pedruscos que una vez aserrados, dejarían 
mermas importantes á consecuencia de defectos que no se veían al 
exterior. 
Por estas razones se recomienda la instalación de una fábrica 
de aserrar cerca de las canteras. 
C A N T E R A S D E M A R M O L D E ESPEJÓN 
En Espejón, á 60 kilómetros al Noroeste de Soria y á algunos 
kilómetros de las canteras de piedra lítográfíca de Santa María de 
las Hoyas existen canteras de mármoles diversos muy sanos y her-
mosos. Estas canteras se encuentran á poca distancia de la carreterra 
Soria-Burgos 
En el Museo de Historia Natural de Madrid, se ve (sobre la pa-
red de la primera y segunda sala) la colección de las diferentes cla-
ses de mármoles de España. 
Se ve por ello que Espejón es uno de los principales centros de 
mármoles de España, por las diferentes variedades que en dicho Es-
pejón existen y que se hallan clasificadas en el Catálogo bajo la de-
nominación y numeración siguiente: 
122.—Marmol en brecha (con- T. cretáceo. 
glomerado). Espejón (Burgo de Osma -Soria). 
123.—Marmol veteado (ama- I c •. ^ • x 
rulo). \ Espejón (Soria). 
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124.—Marmol brechiforme T. cretáceo. 
(amarillo y violeta). Espejón (Soria). 
125.-Marmol (fondo amarillo) ¡ ¡ s p ^ ^ i a ) . 
127.—Marmol arcilloso (ama- T. cretáceo. 
rillo y encarnado). Espejón (Soria). 
202.—Marmol sacaroide (blan- T. cretáceo. 
co). Espejón (Soria). 
218.—Marmol brechiforme (en- T. cretáceo. 
carnado). Espejón (Soria). 
De las canteras de Espejón se han extraído las célebre columnas 
de monolitas de la Catedral del Burgo de Osma, y han suministrado 
varias veces mármoles para varias catedrales y palacios reales. 
Estos mármoles podrían también aserrarse en la fábrica que con 
dicho fin se montaría para la piedra litográfica. Con ello se aprove-
charía la fábrica de aserrar de un trabajo muy remunerador. 
Para los gastos de transporte hasta Soria (60 kilómetros) ver la 
noticia que precede en el párrafo del transporte de la piedra litográ-
fica de Santa María de las Hoyas hasta Soria. 
También en Espejón hay canteras de piedra litográfica amarilla 
que hasta la fecha han sido poco estudiadas. 
En Cantaiucia, á algunos kilómetros de Espejón, hay canteras 
de marmol semejante al conglomerado de Espejón. 
* * 
Con el solo objeto de favorecer la instalación de nuevas indus-
trias en la provincia de Soria, se darán con agrado cuantos datos se 
deseen conocer para el estudio de la explotación de las canteras de 
piedra litográfica de Santa María de las Hoyas y de las canteras de 
marmol de Espejón. 
-<* > t í .>e» 'Jrm, >&' >— 
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jManantíales de aguas minerales de la 
provincia de Soria* 
Existen varios manantiales de aguas sulfurosas, ferruginosas, 
purgantes y salinas en la provincia de Soria. 
Hguas sulfurosas y ferruginosas.—Vinuesa, Villarijo, Sáma-
go, Agreda, Valdeprado. 
Hguas sulfurosas y salinas. Medínaceli. 
Hguas sulfurosas y sódicas. - Esteras del Duado. 
Hguas sulfurosas.—Ontalvaro, Suellacabras, Cigudosa. 
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Hguas fcrnigínosaa.—La Vega, Abejar, Cidones. 
Hguas dívcrsaa.-San Pedro Manrique, Fuencaliente, Deza, Ga-
llinero, Ventosa, Valverde de los Ajos, Fuentecantales, Blacos. 
61 yeso en la agricultura* 
€tiipko del yeso. 
El yeso es uno de los abonos minerales más usados para los 
prados, sobre todo para el trébol; su empleo en agricultura era ya co-
nocido de los antiguos. 
Que el yeso sea empleado crudo ó cocido, poco importa, lo prin-
cipal es que sea tamizado. 
Se puede usar el yeso no solamente cuando las tierras están sin 
caliza, sino cuando en ellas se encuentra en pioporciones moderadas. 
Hay que abstenerse del uso del yeso 
1.° En las tierras arcillosas antes de haber quitado todo el 
agua ya sea por drainage ya sea por canales de agotamiento. 
2.° En las tierras que descansan sobre yeso. 
3.° En las tierras gredosas-calizas con exceso. 
Hcctón del yeso. 
Examinando la composición de las cenizas de las legumbres se 
observa la cantidad notable de potasa que contienen, al mismo tiem-
po que es fácil ver esta cantidad áé potasa aumentada por el enye-
sado, debido al efecto del yeso de favorecer la solubilidad de la po-
tasa y del amoniaco transformándolos en sulfatos. 
Se ha observado que las plantas que se enyesan bien, son las 
más ricas en potasa, tales como las leguminosas, el trébol, la zulla y 
la alfalfa; la vid que recoja del suelo una cantidad notable de potasa 
es igualmente enyesada. 
En su consecuencia si suponemos que una tierra recibe abonos 
de corral y cenizas, los carbonates de potasa y el amoniaco en ellos 
contenido, disueltos pronto por la acción de la lluvia penetran en la 
capa superior del suelo donde se hallan detenidos por la arcilla que 
se encuentra, de tal manera que la proporción que el agua podrá lle-
var será de menos en menos rica á medida que dicha agua habiendo 
atravesado capas más numerosas habrá bajado más profundamente. 
Esta propiedad absorbente de la tierra será muy provechosa 
para las plantas que viven en las capas superficiales, así es que los 
cereales que tienen sus raíces expuestas á la superficie del suelo 
afectan particularmente los terrenos arcillosos que retienen los abo-
nos en las capas donde ellos vegetan. 
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Pero ya no será igual para las legumbres que tienen las raíces 
debajo déla capa ordinaria arable, las raíces de !a zulla, por ejem-
plo, penetran algunas veces hasta dos metros de profundidad y pue-
den aún extenderse más lejos en los intersticios de las rocas calizas. 
Estas plantas podrían acaso prosperar en un suelo arenoso 
donde los principios de abonos no serían detenidos en las capas su-
perficiales del suelo, pero sería ya así en los terrenos arcillosos y 
pata que las sales lleguen hasta las raíces profundamente metidas 
en el suelo, será necesario que no estén bajo las propiedades absor-
bentes de la arcilla; en este caso, es cuando se hace intervenir el yeso. 
El yeso parece tener así en la tierra arable una acción bien de-
terminada y especial, tiene por objeto hacer pasar los álcalis de la 
capa superficial donde generalmente se encuentran detenidos á las 
capas profundas donde las raíces de las leguminosas van á buscar 
sus alimentos. 
gpocas del enyesado. 
De diversas observacianes se ha llegado á determinar la época 
más conveniente para esparcir el yeso en los prados. 
Se ha averiguado que hay que tirarlo en polvo en la Primavera, 
por un tiempo tranquilo y húmedo, cuando las plantas han adquirido 
ya cierto desarrollo y escoger con preferencia la madrugada con el fin 
de hacer adherir á las hojas mojadas por el rocío el polvo del yeso. 
También se obtienen muy buenos resultados incorporando el 
yeso en el suelo en la época de la labranza de Otoño. 
Según los estudios, está establecido que la recolección del trébol 
se dobla por el enyesado y el valor del forraje obtenido cubre con un 
beneficio importante el gasto necesario del enyesado. 
•fórmulas diversas. 
L0 En terrenos arcillos-
calizos 600 kilogramos por hectárea. 
2.° Según D. Manuel Rodríguez, ex-Direc^or de la Granja de 
Zaragoza, una fórmula á aconsejar es la siguiente: 
Superfosfato de 16 á 18 
por 100 de ácido fos-
fórico 200 á 400 kilgs. por hectárea. 
Cloruro ó sulfato potásico. 100 » * » » » 
Yeso 1.000 » » > » » 
3.° En los prados de Valdeavellano, una fórmula que da bue-
nos resultados es la siguiente: 
Superfosfatos 250 kilogramos por hectárea. 
Yeso 500 
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4,° En las fábricas de abonos el yeso se emplea mucho. En 
ciertas fórmulas entra en las siguientes proporciones; 
Va abono. 
2/3 yeso. 
En regla general, más las tierras son arcillosas y en consecuen-
cia tienen potasa, más la cantidad de yeso puede ser aumentada. 
fábñca de lacre. 
No existen aun en España fábricas de lacre, cuyo producto se 
importa integramente del extranjero, principalmente de Francia é Ita-
lia, bajo un derecho de aduana de 0.20 pesetas el kilogramo Resul-
tando caro, no se hace gran consumo de dicho producto en el país, 
donde la administración de correos no lacra los sacos de la corres-
pondencia como en las demás naciones. Mas, de fabricarse en el pais, 
aumentaría en España el consumo de lacre, que se emplearla mucho, 
principalmente en sustituir las cápsulas de las botellas de vino, tan 
estimado este último en todas partes, singularmente el de Jerez, Rioja, 
Aragón, Priorato, Málaga, Alella, etc. 
Una fábrica de lacre en la linea del ferrocarril de Soria (en A l -
mazán, en Matamala ó en Soria) reuniría las ventajas de estar empla-
zada muy al centro de España, á 200, 220 ó 250 kilómetros de Ma-
drid, Valladolid, Zaragoza y de tener á mano gran acopio de resina, 
carbonato muy puro y buen sulfato. La mano de obra es allí barata; 
la fábrica podría construirse junto á una estación. 
En cuanto á las primeras materias, basta saber que Matamala-Al-
mazán es un centro de resina, de la que hay dos fábricas, que por lo 
menos producen 1.000 toneladas anuales, y un centro de colofonia, 
que se vende allí de 30 á 40 céntimos el kilo, sin perjuicio de que la 
línea del ferrocarril pasa junto á un carbonato muy puro, y ya se sabe 
que en la preparación del lacre entra según la cantidad de un 30 á 50 
por 100 de carbonato ó sulfato y un 70 por 100 hasta 50 por 100 de 
colofonia. La fábrica de lacre de Dax (Landes-Francia adquiere el 
carbonato de Marsella (600 kilómetros); la de aquí lo tendría á mano. 
Si se prefiere fabricarlo de sulfato, lo hay de primera calidad en la 
misma línea férrea, donde hay también hermoso alabastro. 
Habiéndose hecho en Francia ensayos de lacre con materias pri-
mas de Soria, dieron satisfactorios resultados. 
Fabricado en Soria, su precio de coste sería el mismo que el del 
lacre de Burdeos y de los Laudes; pero el precio de venta podría ser 
mucho más elevado. 
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En la provincia de Soria se podrían fabricar las siguientes cla-
ses de lacre: 
1. Lacre para cartas. 
2. Lacre para paquetes. 
3. Lacre para botellas. 
El lacre para cartas es el que requiere mayor cuidado y en el 
que además de colofonia y carbonato ó sulfato se emplea goma laca. 
Cuanto mayor sea la proporción de goma laca, más fino resulta 
el lacre. 
El lacre para paquetes que en Burdeos se vende á 1,50 francos, 
se vende en Madrid á 4 pesetas. 
El lacre para botellas vale en Burdeos, 0,35 francos el kilo, 
mientras que en Madrid vale 1,50 pesetas, pues viene de Francia. 
El sellar botellas con lacre resulta más económico que con 
cápsulas: 
Las cápsulas blancas valen en Burdeos 9,00 francos el millar, las 
de color 12 francos el millar, mientras que para sellar 1.000 botellas 
se precisan 7 kilos de lacre que á 0,35 francos el kilo resultan sola-
mente 2,45 francos. En España, si se fabricara en el país mismo el 
lacre, existería la misma ventaja para sellar las botellas con lacre en 
lugar de cápsulas, como se hace actualmente debido ai precio elevado 
del lacre. 
En efecto, en España, las cápsulas se venden al mismo precio 
que en Francia y el lacre, como lo hemos visto, podría fabricarse en 
la provincia de Soria en condiciones tan ventajosas como en Francia, 
donde los detallistas venden el kilogramo de lacre para lacrar bote-
llas al precio de 0,36 céntimos el kilogramo. 
Una fábrica en la provincia de Soria para producir unos 300 k i -
logramos al día, costaría de 12 á 15.000 pesetas. 
La fábrica no requiere fuerza motriz, basta tres hombres y tres 
mujeres en calidad de obreros. 
Es un negocio de éxito seguro y que dejará buenos beneficios. 
* * * 
Con el solo objeto de favorer la instalación de nuevas industrias 
en la provincia de Soria, se darán con agrado cuantos detalles se 
deseen conocer para el estudio de la fábrica de lacre. 
fábrica de cerveza en Soria* 
Setadísttca» 
El español consume 83 litros de vino por cabeza y año; el fran-
cés 154; el italiano 84; el alemán 7, y el inglés 1,25 solamente. 
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El español solamente toma 5,60 litros de cerveza por cabeza y 
año; el consumo de esta bebida no está aun muy extendido por exis-
tir pocas cervecerías. 
Bélgica es el país donde se consume más cerveza; el consumo 
anual de este líquido se evalúa en 222 litros por cada individuo 
belga; en 126 litros porcada inglés; en 120 litros por raHR ale-
mán; en 76 litros por cada yanki; 65 por cada austríaco y 34 por cada 
francés. 
La producción en España, (18.000.000 de habitantes) es de 
1.025.000 hectolitros de cerveza; en Bélgica, (siete millones de habi-
tantes) es de 14.804.293 hectolitros. 
En Bélgica hay más cervecerías que pueblos: solamente hay 
2.610 pueblos y 7.000.000 de habitantes y existen 3.379 fábricas de 
cerveza ó sea una cervecería por 2.186 habitantes. 
El consumo de esta bebida se ha extendido con gran rapidez en 
el extranjero, y hasta en los sitios donde el vino se cosecha en abun-
dancia, como Burdeos, existen varias cervecerías. 
Siembra de cebada en gspaña. 
En España (1909) se sembraron 1.432.000 hectáreas de cebada, 
de las cuales 118.000 lo fueron en Castilla la Vieja. 
precio de la cerveza. 
La cerveza se vende en los cafés, en botellas; un cuarto de litro 
á 0,40 de peseta, lo que equivale á 1,60 el litro. El vino más barato 
malo, vale á 0,30 de peseta el litro. 
Bebidas en uso. 
La bebida ordinaria es el vino, aunque en los cafés no se con-
suma más que cerveza, é igual para cuando se quiere obsequiar á 
algún amigo en su casa. 
El uso de la cerveza se extiende cada día más. La salida es 
enorme. 
pr imeras materias. 
Las materias primeras de la cerveza son el lúpulo y principal-
mente la cebada. El lúpulo entra en muy pequeña cantidad en la fa-
bricación de la cerveza; todos los países lo importan generalmente 
del extranjero. En España se cultiva también; es de mediana calidad. 
L is fábricas de cerveza lo adquieren en Alemania. 
SITUACIÓN V E N T A J O S A E N S O R I A 
¿Dónde deben instalarse fábricas de cerveza? Donde la primera 
materia es abundante y de buena calidad; donde la competencia del 
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vino se haga sentir lo menos posible, ó sea en las provincias que no 
tienen viñedo. 
La provincia de Soria se encuentra en condiciones muy venta-
josas para establecer en ella una fábrica de cerveza. 
Situación» 
Soria está situada en el ceníro de España, és una capiíai de 
provincia de 7.000 habitantes. La provincia entera cuenta 150.000 
habitantes. 
No hay fábricas de cerveza en la provincia de Soria. Se trae 
de Madrid, que se halla situado á 250 kilómetros, en cajas de 25 bo-
tellas de cuarto de litro. 
Las fábricas más cercanas se hallan situadas en Madrid, Valla-
dolid y Zaragoza, que distan 250 kilómetros. 
Bebidas en uso en la provincia de Soria, 
Por hallarse lejos las fábricas de cervezas resulta ésta cara, así 
es que la bebida en uso es el vino, apesar de que lá provincia no 
posee viñedo, por lo que el vino en su mayor parte viene de Ara-
gón, que dista próximamente 150 á 200 kilómetros. 
Consumo de la cerveza en la provincia de 8oria« 
En la provincia de Soria se empieza á consumir cerveza aunque 
lentamente; si no se bebe más es porque su precio es elevado. Se la 
encuentra hasta en los pueblos más pequeños. 
Como viene de Madrid (250 kilómetros) enviada en botellas 
cerradas con tapón de corcho y en cajas, el tiansporte resulta muy 
caro, siendo inútil, por tanto, la mitad del peso y teniendo además 
que devolver las botellas vacías. 
Clase de la cebada en Soria, 
La provincia de Soria es muy renombrada por su cebada, que 
se cultiva mucho, especialmente la llamada «tardía». Uno de los s i -
tios donde se recolecta la cebada de más fama es Tardelcuende, pue-
blo situado sobre el ferrocarril de Soria á Torralba y á 25 kilómetros 
de aquella capital. 
Esta cebada, sometida al examen de cerveceros belgas, ha sido 
reconocida como de muy buena calidad. 
Mucha de esta cebada se vende á las fábricas de cerveza y desde 
hace algunos años, una fábrica de Vitoria (á 500 kilómetros viene 
cada año á hacer una compra muy importante. 
Cantidad. 
Se evalúa en 1.000 toneladas aproximadamente la cantidad que 
que se podría encontrar de esta cebada espacial para cervecería en 
esta sola región (dos ó tres pueblos). 
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Precio. 
• mmmmmmmmm 
Su precio es de 20 á 22 pesetas los 100 kilogramos según los 
años. 
Siembras de la cebada en la provincia de 8orta. 
Según datos oficiales se siembra en la provincia de Soria 20.000 
hectáreas de cebada, de las cuales 1.000 aproximadamente son de 
regadío. Es una cantidad importante teniendo en cuenta que en 
todo Bélgica, país de cerveza por excelencia, se siembran 40.000 
hectáreas, el doble solamente de la que se siembra en la provincia 
de Soria. 
P lan industrial. 
Una fábrica establecida en Soria, centro de producción de la ce-
bada, podría disminuir los precios y aumentar, por lo tanto el 
consumo. 
Al mismo tiempo que la cerveza embotellada, se debería vender 
la cerveza barata en tonel (cerveza ordinaria) cosa que aun no se co-
noce en Soria, lo que daría resultados satisfactorios y haría que la 
cerveza llegara á ser la bebida usual, higiénica y económica, lo mis-
mo de las familias acomodadas que de la clase obrera. 
Salidas y ventas para una cerveceria instalada en Sor ia. 
Hemos visto que las fábricas más próximas á Soria están situa-
das á 250 kilómetros (Madrid, Valladolid, Zaragoza. 
No es optimista el considerar un buen negocio una fábrica de 
cerveza en Sona, porque no es únicamente en la provincia de Soria 
(150.000 habitantes) donde se podría encontrar venta segura, sino 
también fuera de sus límites, gracias á los medios de comunicación 
por ferrocarril. 
Se podría tener venta en la línea del ferrocarril desde Aranda de 
Duero hasta Ariza y desde Calatayud hasta Guadalajara; hay 38 es-
taciones contando cada una con una cantina muy frecuentada en el 
verano por los viajeros. Las numerosas poblaciones y pueblos limí-
trofes á estas vías férreas harían también un importante consumo de 
cerveza. 
Resulta de lo expuesto que la fábrica de Soria podría vender 
la cerveza en un radio donde hay más de 300.000 habitantes. 
Si bien es cierto que España es un país productor de vino no lo 
es menos que la provincia de Soria no posee viñedo y tiene que traer 
el vino de otras provincias. 
Por otra parte la provincia de Soria es productora de una ceba-
da de fama y para demostrar lo que pasa en los países no producto-
res de vino, pero sí de cebada, recordaremos que según las estadís-
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ticas sobre producción de cerveza en Bélgica, estadísticas á las que 
antes nos hemos referido, para servir los 300 000 habitantes com-
prendidos en el radio, en el cual podría vender una fábrica de cer-
veza instalada en Soria, habría en Bélgica más de 130 fábricas de 
cerveza. 
* 
Con el solo objeto de favorecer la instalación de nuevas indus-
trias en la provincia de Soria, se darán con agrado cuantos datos se 
deseen conocer para estudio de la fábrica de cerveza en Soria. 
-•'>=i">c*^iT)wir>-
forraje de HUaga* 
producción de la HUaga en (a pvovtnda de Sor ia. 
La aliaga (Genista Hispánica) se encuentra en abundancia en 
varios sitios de la provincia de Soria. 
Osos dé la aliaga. 
La aliaga no ha tenido hasta ahora gran aceptación como pienso 
por la punta aguda que tiene. Es el habitual combustible en las loca-
lidades donde las leñas escasean. 
Talor nutrit ivo de la aliaga. 
La aliaga tiene un valor forrajero reconocido tanto por la ciencia 
como por la práctica, el ganado lo come con mucho agrado. Según 
las conclusiones de varios trabajos, entre otros los del conocido pro-
fesor A. Ch. Girard; del Instituto Agronómico de Francia, la aliaga 
tiene un valor nutritivo igual á la alfalfa. 
Las composiciones químicas de estos dos forrajes tienen una 
grandísima semejanza. Con esto queda demostrado el valor de la 
aliaga y se ve la gran utilidad que se puede sacar de ella. Es la al-
falfa de las tierras pobres. 
Comparación entre la aliaga y alfalfa. 
La alfalfa vale en Soria de 8 á 10 pesetas los 100 kilogramos y 
viene generalmente de Aragón. El forraje de aliaga al estado fresco 
vale 2 pesetas los 100 kilogramos; seco (yerba de aliaga) pierde un 
poco menos de la tercera parte de su peso lo que sería en consecuen-
cia 66 kilogramos que valdrían 2 pesetas y 100 kilogramos 3 pese-
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tas; pero hacemos la importante observación siguiente: que en el in-
vierno la aliaga es el único forraje fresco, lo cual le da mayor valor 
sobre la alfalfa además de la economía de 5 ó 6 pesetas por cada 
100 kilogramos. 
Cortas de la aliaga. 
Se pueden hacer dos cortas al año. Se hacen cuando se quiere, 
menos cuando la aliaga está en flor, pues precisamente cuando la 
aliaga no está en flor y utilizable, es cuando la yerba alcanza mayor 
precio. Las ramas de una aliaga que han sido ya cortadas, son mejo-
res, porque dan menos madera. 
Después de cuántoa días de corta conviene utíítzav la aliaga m 
el aparato. 
Se puede utilizar la aliaga en el aparato enseguida de cortada, 
lo mismo que algunas semanas después, pero empleando la aliaga 
cortada desde 4 ó 6 días es como se obtienen los mejores resultados. 
Siembras de la aliaga. 
También puede hacerse el cultivo de la aliaga. De manera ge-
neral, la aliaga se cukiva como la alfalfa y se siemora en campo de 
trigo morisco (alforfón) que ocupa el suelo poco tiempo y teniendo 
cuidado de dejar un espacio de 40 á 50 centímetros entre cada línea 
de sembrado con el fin de permitir que se haga con facilidad la es-
cardadura de las malas hierbas. 
A los tres años el tronco es inutilizable y debe cortarse. Cons-
tituye un combustible bueno. 
La mejor época de siembra es la primavera. Se corta por primera 
vez en el segundo invierno ó sea á los 18 meses de sembrado. La 
cosecha por e! primer año varía de 20 á 25.000 kilogramos hectárea, 
el año siguiente se obtiene 40.000 kilogramos. 
La cantidad de troncos servibles no debe contarse porque si en 
los años siguientes se recoje cada vez más, también se viene obli-
gado á cortar por su base á los troncos. 
L o s antiguos aparatos de preparación de la aliaga. 
Se ha hecho hasta la fecha varios ensayos de preparación de la 
aliaga, pero todos los aparatos empleados (comprensores aplastado-
res) tenían el defecto no solamente de costar caros sino también el de 
comprimir solomente la aliaga sin que desaparecieran por completo 
las puntas de las espinas y también tenían el defecto de dar un pro-
ducto húmedo que debía consumirse enseguida so pena de fermen-
tación ó inutilización. 
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E L N U E V O A P A R A T O D E PREPARACIÓN 
D E L A A L I A G A 
Hay un procedimiento completamente nuevo consistente en em-
plear la fuerza centrífuga para romper la punta de las espinas des-
haciendo en fibras la aliaga y dando una materia fibrosa fresca pero 
no húmeda que ha guardado la sabia y que se conserva fácilmente 
como la yerba. Es un pienso que el ganado toma con mucho gusto 
por haber desaparecido las puntas de las espinas. La aliaga prepa-
rada por este aparato puede utilizarse enseguida como si fuese yerba 
fresca, lo mismo que después de algún tiempo como yerba seca. Lo 
que es una gran ventaja que no podía obtenerse con los otros apa-
ratos donde la yerba no empleada inmediatamente no podía utilizarse 
ya por causa de la fermentación. El aparato es sencillo y muy fuerte. 
Otros usos del aparato. 
La principal aplicación, como queda dicho, de este aparato es 
para la fabricación de la aliaga en musgo y para ello fué ideado, pero 
tiene la ventaja de poder utilizarse también para deshacer en fibras 
los productos que son prácticamente inatacables por los aparatos 
agrícolas, como los sarmientos de viñas, tallos de col, de maíz, etc., etc. 
La paja resulta mejor cortada que con el trillo. El maíz, la ave-
na, etc., etc., se muelen tan finamente como se desea. 
También se muele perfectamente con este aparato cosquillas de 
ostras que sirven como es sabido como alimento para las gallinas é 
igualmente como abono. 
fuerza necesaria para mover él aparato. 
Este aparato necesita una fuerza de dos y medio á tres caballos. 
próduectów del aparato. 
La producción es de unos 150 kilogramos de forraje de aliaga 
por hora. Un obrero basta para llenar de aliaga el aparato. 
precio del aparato. 
Puesto en Soria, unas mil pesetas. 
P R E C I O D E C O S T E D E L F O R R A J E D E 
A L I A G A (con el nuevo aparato). 
Por 100 kilo-
gramos. 
Recolección.—3 pesetas las cien pilas de 6 kilogramos.... 0*50 
Carga-transporte-descarga.—Por una distancia de 2.500 
metros, sea por día 4.000 kilogramos transportados, 
carro y hombre, diez pesetas 0^5 
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•Críturacíón.—3 caballos de fuerza eléctrica, de vapor, ó 
de un molino. Precio elevado 0'50 
Rmovtizucx&n.—Deiaparato en 5 años (por año 200 pe-
setas) funcionando 3 meses 0*20 
Mano de obra 0'3Q 
T o t a l precio de kilogramos.- 1'75 pts. 
Incluyendo los gastos de empaquetar, etc., se ve que el precio 
de 100 kilogramos triturado es inferior á dos pésetes. 
Dónde deben instalarse las fábricas de forraje de al iaga 
Como se puede vender este forraje á alguna distancia conviene 
instalar las fábricas cerca de una estación de; ferrocarril ó de una 
carretera. 
P lan financiero^ 
Para instalar esta industria es necesario: 
1) Aliaga en los alrededores. 
2) Dos y medio á tres caballos de fuerza y un locar(habitación). 
3) E l aparato y la transmisión. 
4) Fondo de reserva. 
El fondo de reserva es de muy poca importancia toda vez que 
no hay que pagar más que la aliaga y su traída á la fábrica. Se fabri-
ca á medida que se reciben los pedidos. 
* * * 
Con el solo objeto de favorecer la instalación de nuevas indus-
trias en la provincia de Soria, se darán con agrado cuantos detalles 
se deseen conocer para el estudio de forraje de aliaga. 
^ '^A^^iDí^i^^r •>-
fábrica de fécula de patata^ 
C O N S I D E R A C I O N E S G E N E R A L E S 
Las fábricas de fécula en gspaña. 
En España no existen fábricas de fécula. 
estadística. 
Se importan en España del extranjero anualmente unas quince mil 
toneladas de fécula de patata aproximadamente, valiendo 26'50 irán-
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eos los 100 kilogramos, ó sea por un valor total de cuatro itiillotiés 
de francos aproximadamente. 
En 1907, Francia solo exportó á España 243.442 kilogramos de 
fécula de patata. 
Pcvcchos de entrada en Sspaha de la fécula de patata. 
Las féculas empleadas en la industria, incluidas las de patata, 
pagan 2 francos (oro) los 100 kilogramos en bruto. 
Estos derechos no son enormes, pero es una interesante protec-
ción para los que establecieran una fábrica en España. 
Pmchoa de cotisunio de la fécula en Madr id . 
0'03 por kilogramo. 
Consumo. 
El consumo de la fécula de patata es importante en España el 
empleo en pastas alimenticias, que necesita mucha, aumenta cada día 
más; igual ocurre para la pastelería, panadería, condimentos, impre-
sión de los tejidos, fábrica de papel, tejidos, fabricación de goma 
dextrina, glucosas, etc., etc. Existen cinco fábricas de pastas alimen-
ticias en Madrid, Barcelona, Oviedo, que necesitan mucha fécula de 
patata. 
Precio. 
La fécula de patata se vende en Madrid al detalle, al precio de 
3,60 pesetas el kilo. 
Cultivo de la patata. 
El cultivo de la patata es muy remunerador. Una hectárea de bue-
na tierra produce hasta 30.000 kilogramos de patata. Es un cultivo 
cuya importancia puede aumentar considerablemente cuando los la-
bradores vean un mercado seguro para la venta. 
SITUACIÓN V E N T A J O S A D E S O R I A 
, Hemos visto que la instalación en España de una fábrica de fé-
cula de patata es un buen negocio. 
¿•^ónde debe instalarse esta fábrica? 
Donde la primera materia es barata y de buena calidad. 
Donde la competencia del extranjero pueda hacerse sentir lo me-
nos posible, ó sea en el centro de España para tener así una gran 
vemaja sobre los precios de transporte. 
La provincia de Soria se encuentra en condiciones muy venta-
josas para establecer en ella una fábrica de fécula. 
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gttuadoti. 
La provincia de Soria se halla situada en el centro de España; 
Soria, capital de la provincia, es una ciudad de 7.000 habitantes situa-
da en las márgenes del río Duero, y á 250 kilómetros de Madrid, Va-
Uadolid y Zaragoza. Como se vé una fábrica en Soria estaría muy 
bien situada para vender sus productos en Madrid donde se hace un 
gran consumo de fécula de patata. 
Naturatcza dd sucio. 
El suelo de la provincia de Soria es arenoso en varios sitios; se 
sabe que es el suelo que más conviene al cultivo de la patata. Dis-
poniendo los labradores del terreno necesario para aumentar en gran 
escala este cultivo lo harán cuando tengan seguridad de vender la 
cosecha á las fábricas. 
El cultivo de la patata es ya muy importante en la provincia de 
Soria, pero aún podrá aumentar mucho toda vez que existen terrenos 
muy apropiados para ello. 
Materia prima. 
Vemos que en la provincia de Soria el suelo es excelente para el 
cultivo de la patata. Se recolecta en abundancia una patata muy re-
nombrada que se exporta hasta Francia. 
Precios. 
La patata de Soria (primera calidad) se vende al por menor en el 
mercado de Soria y de otras localidades de la provincia al precio de 
10 céntimos el kilogramo. La fábrica, haciendo compras al por mayor 
y á los propios cosecheros, podrían encontrarla en mejores condi-
ciones. 
Cantidad. 
Según cifras oficiales, la producción de patata en la provincia de 
Soria es de 50.000 toneladas. 
precio de transporte de Soria á Madrid. 
El precio de transporte de la fécula de Soria á Madrid, es de 
36'25 pesetas la tonelada y de 72'40 pesetas en doble pequeña ve-
locidad. 
gdifictos, mano de obrat etc. 
Los edificios, terrenos, mano de obra, etc., etc., son baratos en la 
provincia de Soria y por lo tanto una fábrica de fécula de patata no 
sería gravada por estos conceptos con cantidades importantes. 
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Plan ffrianctevo. 
Podría establecerse una fábrica de fécula de patata, modesta en 
sus comienzos, con capitales poco importantes. Digamos para fijar 
ideas que el material necesario para una fábrica pudiendo trabajar 
20.000 kilogramos de patata por 10 horas (lo que representa ya una 
fábrica importante) costaría unas 60.000 pesetas. 
La fábrica podría igualmente establecerse bajo la forma de Coo-
perativa como las que existen en Holanda, donde en la sola provin-
cia de Groningue, se encuentran 16 Cooperativas de fécula, produ-
ciendo por año 5.000.000 de hectolitros de fécula de patata. 
* * * 
Con el solo objeto de favorecer la instalación de nuevas indus-
trias en la provincia de Soria, se darán con agrado cuantos detalles 
se deseen conocer para el estudio de Fábrica de fécula de patata. 
-c. *=<:TsC*=sCJb>CaP 
pan de especias (de Soria 
El pan de especias se fabrica con dos clases de harina, según la 
calidad que se desea obtener, la del trigo ó la del centeno, á las cua-
les se agrega partes iguales de mieí blanca. 
Se amasa el conjunto para hacer una pasta que se abona des-
pués en amasadores ó cajones de madera durante bastante tiempo. 
Esta pasta se prepara sobre todo durante el tiempo de poco trabajo, 
es decir, durante los meses de Octubre y Noviembre, y se guarda en 
los talleres durante seis meses y más en las grandes fábricas. 
Los hornos utilizados son semejantes á los de los panaderos. E l 
horno está suficientemente templado cuando la harina que se tira en 
él ennegrece inmediatamente. Cuando los panes están cocidos, es 
decir, después de haber permanecido de 7 á 8 minutos en el horno, 
se les saca, y cuando están medio fríos se pasa por encima de ellos 
un cepillo mojado en una solución de yema de huevo. 
El pan de especias, después de 8 ó 10 horas de enfriarse, puede 
ponerse á la venta. El de buena calidad puede conservarse varios 
años, pero hay que guardarle en sitio que no sea ni demasiado seco 
ni demasiado húmedo. Es un alimento ligeramente laxativo por la 
miel que contiene. 
£ ' 'Ur Mantequerías. 
Patos diversos. 
1) El precio de la leche en Madrid es de 50 céntimos el litro. 
2) El precio de la leche en Zaragoza es de 50 céntimos el litro. 
3) Los derechos de consumos son en Madrid, por la leche, 2 
y medio céntimos el litro. 
4) Los derechos de consumos son en Madrid, por la leche con-
densada, 20 céntimos. 
5) Cada vaca paga, al interior de Madrid, 20 céntimos de im-
puesto al día. 
6) La leche se vende á 25 céntimos el litro en la provincia de 
Soria. 
7) Del Valle á Soria hay 30 kilómetros; existen transportes eco-
nómicos (dos servicios de diligencias por día). 
8) La leche paga de transporte de Soria á Madrid, aproxima-
damente, 12 céntimos por kilogramo por expedición de 100 kilos, y 
21 céntimos el kilo por expediciones de 10 kilos. 
9) La manteca paga de transporte de Soria á Madrid, aproxi-
madamente, 12 céntimos por kilogramo por expedición de 100 kilos, 
y 21 céntimos el kilo por expediciones de 10 kilos. 
10) En Madrid la manteca de Asturias y de Reinosa fabricada 
con los antiguos procedimientos vale 4 pesetas el kilogramo. (Las 
tiendas la compran á razón de 3,25 el kilogramo). 
Las mantecas de León y de Gijón fabricadas con turbinas valen 
6 pesetas el kilogramo. 
La manteca de San Sebastián (Granja de la Diputación) vale 7 
pesetas el kilogramo. 
La manteca de Isigny (Francia) vale hasta 8 pesetas el kilo. 
11) Los hoteles, fondas y familias acomodadas empiezan á em-
plear mucho la manteca. 
12) En San Sebastián la manteca se vende á 6 pesetas el kilo. 
Es manteca francesa, ó bien manteca procedente de la Granja Modelo 
de la Diputación provincial. Esta manteca lleva como marca «Fraise-
ro»; es una de las mejores que se fabrican en España. 
13) Derechos de consu- \ Manteca, 0'25 céntimos el kilo. 
mos: En Madrid. . | Queso, 0*20 id. » 
14) Derechos de Aduanas í 
de la manteca en < 0'40 (oro) el kilo. 
España ( 
15) Derechos de Adua- í 
ñas: Utensilios de M 0 ptas. (oro) los 100 kilogramos, 
lechería ( 
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calderas j 4" pesetas (oro) los 100 kuos. 
16) Precio de transporte del material en P. V. de Irún á Soria 
(540 kilómetros). 
Material diverso 66'25 la tonelada. 
Calderería 63'10 la tonelada. 
El puerto de mar del Norte más cercano de Soria es Pasajes á 
525 kilómetros. 
Situación ventajosa de la provincia 
de Soria. 
La provincia de Soria es renombrada en toda España po sus ga-
nados y pastos; esto ha constituido siempre su mayor riqueza y debe 
procurar desarrollarla, siendo mucho más fácil mejorar lo que ya 
existe que crear industrias nuevas. 
La agricultura ha hecho grandes progresos y los labradores de-
ben convencerse que la manera de sacar la mayor utilidad á sus pro-
ductos es transformar aquéllos por su cuenta por las industrias agrí-
colas. Entre éstas, las mantequerías deben dar buenos resultados en 
la provincia de Soria. 
Varios pueblos, Valdeavellano de Tera, Sotillo del Rincón, A l -
dehuela del Rincón, Villar del Ala, San Andrés de Almarza, Vinuesa, 
Covaleda, Abejar, Cidones, etc., etc., tienen mucho ganado vacuno y 
están en condiciones ventajosas para tener mantequerías instaladas 
según los últimos procedimientos. 
La leche de las vacas de la provincia de Soria, es muy á propó-
sito para la elaboración de manteca, por la gran cantidad de grasa 
que contiene: 50 y hasta 60 gramos por litro, mientras que la Durham 
no dá más que 40 gramos, la holandesa 35 y la flamenca 30 gramos 
por litro. 
Las vacas de la provincia de Soria, no producen más de 2 á 3 
litros de leche por día. Esto, que sería una desventaja si se tratara de 
mera producción cuantitativa de leche, no lo es cuando se trata de 
aprovechar únicamente el tanto por ciento de materia grasa que la 
leche contiene: la leche de las vacas belgas, por ejemplo, con sus 30 
gramos de grasa por litro, resulta para hacer manteca más cara que 
la leche de la provincia de Soria. 
Para convencerse aún más de las buenas condiciones en que 
está la provincia de Soria para producir manteca, basta saber que el 
consumo de la manteca en España, aumenta cada día; que la produc-
ción del país es muy inferior al consumo y que hay necesidad de im-
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portar del extranjero á España anualmente 324.000 kilogramos de 
manteca. (1904). • 
La manteca extranjera paga de derechos de aduana 0'40 pese-
tas (oro) por kilogramo, lo que es una interesante protección para los 
que la fabrican en España mismo. A eso hay que añadir los gastos 
de transporte desde el extranjero y las depreciaciones que supone 
para una materia tan delicada como la manteca el transporte de va-
rios días, principalmente en el tiempo de calores. 
La manteca de la provincia de Soria, preparada según los últi-
mos procedimientos, se vendería al público en las tiendas de Madrid 
á 6 pesetas el kilogramo. 
Los fabricantes de la provincia de Soria, la venderían á los ven-
dedores de Madrid, á 5 y 5'25 pesetas el kilogramo, comprendiendo 
en este precio 0'25 pesetas por derechos de consumo en Madrid y 
25 céntimos por el transporte de Soria á Madrid. (Paquete postal de 
10 kilogramos 2'10 pesetas.) 
Se ve que queda un importante margen para la fabricación. Esta-
bleciendo, pues, en la provincia de Soria mantequerías, modestas al 
principio, pero suceptibles de irlas desarrollando, pues, en España, 
el consumo de la manteca alcanza poco á poco gran incremento—es 
seguro que las empresas realizarán un buen negocio y se ofrecería 
á varias aldehuelas de la provincia un hermoso porvenir. Más tarde, 
la fabricación de manteca, podría extenserse á la confección de que-
sos, otra industria que podría establecerse en la provincia de Soria 
con probalídades de éxito. 
precio de la instalación de mía inantcqucvia. 
En la provincia de Soria, se puede montar una mantequería, tra-
bajando 500 litros de leche por hora,, por tres mil pesetas, si se quie-
re instalar en pequeño, el presupuesto podría ser de mil pesetas. 
fábrica trabajando en el Valle (Soria) 
1.000 litros de leche por día y haciendo 60 k i -
logramos de manteca 
Siementos para el cálculo deí pyecio de coste de i hilogramo dé 
manteca en Madr id . 
1.000 litros de leche á 0,25. 250 ) 
880 litros sin crema devueltos 88 162 
Pesetas 162 ~60=2'70.. 2'70 
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Amortización 10 % sobre 4.000 por día,. I'IO 1 
Conservación 5 % sobre 4.000 0'55 J 
Gastos generales y de of ic inas. . . . . lO'OO ( 30 
Obreros . . lO'OO ( 60 = O'SO 
Embalaje caja para 60 kilogramos 3'00 \ 
Transporte del «Valle» á Soria 60 kilgs.. S'OO ) 
Transporte de Soria-Ma- i 2'10 ios 10 kilos. 0*21 0'25 
drid I T20 los 60 kilos O ' ^ 
Derechos de consumos (entrada en Madrid) por 1 kilo 0'25 
Imprevistos 0'30 
T o t a l pesetas ÍOO 
Esta manteca preparada según los últimos adelantos se venderá 
á 5 y 5'25 pesetas á los vendedores de manteca de Madrid; vendién-
dolo directamente á los hoteles, embajadas, familias acomodadas, 
etc., etc., se podría venderlo á 6 pesetas el kilogramo. 
Osos de la saU 
La sal tiene múltiples é importantes usos—No solo entra en la 
alimentación del hombre, sino también en la de los animales, tiene 
diversos usos industriales y se emplea en agricultura como abono. ' 
HUmcntacton del hombre 
1.° Inútil de extenderse mucho; todo el mundo sabe que la sal 
no solamente es útil, sino necesaria á la alimentación del hombre. 
HKmentadón del ganado^ 
2.° Entra en la alimentación del ganado en general, citaremos 
entre otros. 
CARNERO.—Está probado que la sal es muy buena para la 
carne de los carneros. 
VACAS.—Las vacas á quien se da la sal producen de Vs á Vs 
partes más de leche. 
OVEJAS.—Con la sal dan un litro más de leche, sin ella, 0'62 
litros. Con un gasto de 9 kilogramos de sal por año, cada oveja dará 
en más 91 litros de leche. 
Osos industriales. 
3.° Entre los usos industriales citaremos la salazón para la 
conservación del heno variado; la temporada lluviosa muy perjudi-
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cial á la recolección del forraje mete, en efecto, muchas veces álOs 
agricultores en cuidado. 
Basta ai momento de la entrada del heno, emplear dos kilogra-
mos de sal por cada 100 kilogramos de heno, esparciéndolo á mano 
á medida que se forman las capas de 0'15 á 0*20 centímetros de es-
pesor. 
XIqoq agrícolas^ 
4.° La sal es un abono muy bueno, barato, donde, como en la 
provincia de Soria, existen salinas. 
La sal se emplea deluida en el agua á razón de 350 kilogramos 
por hectárea en los terrenos arcillo-calizos, fértil y húmedos, no en 
los terrenos silíceos y secos, donde sería perjudicial. 





El empleo de la sal es bueno en las tierras arcillosas á condición 
de agregar caliza; es excelente para los suelos arcilloso-calizos, tan 
numerosos en la provincia de Soria. 
Hemos indicado arriba la cantidad de sal (350 kilogramos) á 
emplear por hectárea de terreno. Mucha sal sería perjudicial y podría 
conducir á la infecundidad. 
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